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1n the present pa戸r， writers stated for the photoelastic experiments on the study of 
Stfl白ses which are induced by a concentrated load applying to each posìtion of a b田m， as 
the preliminary report on the study of transient stress in a beam subject to a moving load. 
梁が移動荷重 を う け る 場合応力 状態 が ど の よ う に変 る か ま た 移動 速度 が応力状態変化に ど の よ う
な 影 響 を お よ ぼ す か を し ら べ る た め に 本 実験 を は じ め る こ と に し た 。 ま づ最 初 の 実験 と し て 梁 の 各
位 置 に静荷重 を か け そ れぞ れの 位 置 に お け る 応力 状態 を 光弾性 に よ る 縞写 真で 撮影 し こ の 写真 か ら
荷重 が静か に移動 す る に つ れ て の 梁 の 応力 の 変化 し て ゆ く 有様 を し ら べ る こ どに し た 。 試 験 片 は
ジ ア レ ノレ ブ タ レ ー ト を 使 用 し 寸 法 は 図--1 に 示 す よ う な も の を 用 い た 。 即 ち 高 さ 25 . 8mm， 支点 間
の 距離 を 90mm と し た 。 支点、 と 経聞 の 中 心 聞 の 距離を 4 等分 し こ
れ ら の 点 を A B C D E と し た A か ら B， C， D， E と 順次荷重 を
か け て 光弾性縞写真 を 撮影 す る よ ろ に し た 。
実験 は 図-2 に示す よ う な 実験装 置 で 行 っ た 。
置 に よ り 集
中 荷重 と し
て 梁の 所定
の 位 置 に か
け ら れ る よ う に し そ の大 さ を 27， 272kg と し
た 。 実験 に先立 ち 試験片 の 材料 で あ る ジ ア レ
ノレ ブ タ レ ー ト の 光弾性 感度 を 検定 し た 。 感度
検定 の 実験 は 図 -3 の よ う に 支点距離が 90mm で あ る 梁 の 中 心 か ら ふ り わ け に 50mm の 距離 に 荷重
25kg を 加 え た 梁 は こ の 部分 に 等 曲 げ モ ー メ ン ト を か け ら れ た こ と
に な り こ の 場 合 の 縞写真 は 写真一1 の よ う な も の と な る 。 写真一2
は こ の 場 合 の 明視 野 の 縞写真 で あ る 。 写真一 1 よ り 縞次数を 3 . 5 と
し て 求 め ら れ る 。 然 ら ば 光弾性感度 は つ ぎ の よ う に 計算す る こ と
が で き る 。
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25 . 82 x 3 . 5 光弾性感度α = 3 X 50 x 20 = α78jkgjmm 
つ ぎ に荷重 C27 ， 272kg) が 図一 1 に て A の 位 置 に あ る と き の 縞
写真 は 写真一3 に ， 同 じ 位 置 の 明視野縞写 真 は 写 真-4 に ， 荷重が B の 位 置 に あ る と き の 縞写 真 は
写真一5 に ， 同 じ 位 置 の 明視野縞写 真 は 写 真一6 に ， 荷 重 が C の 位 置 に あ る と き の 縞写真 は 写 真一7
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に ， 同 じ 位 置 の 明視野縞写真 は 写真一8 に ， 荷重が D の 位 置 に あ る と き の 縞写 真 は 写 真-9 に ， 同
じ 位 置 の 明視野縞写 真 は 真写-10 に ， 荷重 が E の 位 置即 ち 丁 度 経聞 の 中 央 に あ る と き の 縞写 真 は
写真一 11 に ， 同 じ位 置 の 明視野縞写 真 は 写真一12 に 示す よ う で あ る 。
以上 は 実施 し た 実験 の 一部 を 報告 し た の で あ る 。 こ れ ら の 整理ー 検討 し た も の につ い て は 次 の 機会
に報告 す る こ と に し た い 。
